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Saloncillo de paso en un balneario. Puertas al foro 
y laterales, con cortinajes. Entre las puertas pri- 
1He?a se9uiida de la derecha, velador con pe­
riódicos. A un lado un biombo bastante alto. Re­
partidas por la escena algunas sillas.
Al levantarse el telón aparece Rosita con el 
,° de Bañistas y. Cabelleras cantando el si­
guiente número de
Música.
Bañistas. ¡Bacarrat menguado, 
picara ruleta, 
que nos ha dejado 
n sin una peseta.
Bos. No hay que confiar
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en juegos de azar, 
que el albur del que lo espera
se suele burlar.
Las Bañistas la invitan á que explique lo que 
acaba de decir y Rosita lo demuestra con pericia 
de banquero:
Ros. Cuando una hermosa
juega á un color;




las toma y pierde 
cuanto jugó.
Al terminar el número, el coro de Caballeros 
hace mutis por el foro.
Rosita declara la guerra á la ruleta y á los 
hombres y las Bañistas protestan porque la una 
acaba de ganar cincuenta pesetas, y á la otra se 
la ha declarado un pollo. Rosita las desengaña 
diciéndolas que si ella hubiera hecho caso de 
todos los pollos que la han soltado su declaración, 
por lo menos sería princesa consorte, á pesar de 
que ella tiene otros atractivos puesto que es ar­
tista de circo y cuando sale á la pista tiene á su 
favor un sesenta y ocho por ciento sobre las mu­
jeres de sus casas. Pregunta á la del pollo quién 
ha sido el joven atrevido de la declaración y 
después de saber que es el que saca las instan­
táneas y que está medio ciego, las dice que ten­
gan cuidado con él á pesar de ser tonto de capi­
rote. Se oyen voces y ruido dentro y al asomarse 
Rosita observa que traen á un hombre envuelto 
en una sábana. Todas se ríen suponiendo sea el 
de la fotografía y que se haya caldo al estanque.
Se presentan dos Bañeros llevando en brazos 
á Primito y después de sentarle en una silla se 
retiran.
Rosita y las Bañistas se acercan á Primito y 
éste se levanta y abraza á Rosita confundiéndola 
con el Bañero y, al observarlo se deshace en 
cumplidos pidiéndola perdón. Primito las cuenta 
los deseos que tenía de obtener una instantánea 
de los peces del estanque y hoy, después de pa­
sarse horas y horas á la orilla aguardando la 
oportunidad, sintió un desvanecimiento y cayó 
de cabeza al estanque, en donde había perdido 
los lentes. Las Bañistas y Rosita sostienen con 
éste un chistoso diálogo y cuando Primito ha 
reaccionado hace mutis ofreciéndolas una foto­
grafía. Rosita se dirige á su cuarto á por su Tom 
para darle un paseo. Las Bañistas se van á la gruta.
Llega don Eutiquiano pensando en que ni 
come, ni duerme, ni vive, acordándose de Rosita. 
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En seguida aparece el señor Izquierdo, otro viejo 
verde que está chiflado por Rosita, y que no le 
agrada ver á su rival.
Sale Rosita de su cuarto con el perrito Tom en 
los brazos y al ver á los viejos canta el siguiente 
intencionado número de
Música.
Ros. Ahora ya soy tuya, 
mi querido Tom. 
Ya te pertenezco 
sin interrupción. 
Di si con tu amita 
quires pasear...
¡Muevo la colita 
y empieza á saltar!
Los dos viejos la declaran su amor y al ver que 
no les hace caso exclaman:
Escúcheme, Rosita, celestial.
La quiero más que ese animal.
Y si él mueve la cola, 
porque le da alegría, 
yo muevo lo que quiera noche y día.
Para que yo en su amor pueda creer, 
mil pruebas evidentes he de ver, 
y si más que el perrito 
me quiere...
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Terminan de cantar y Rosita les hace la si­
guiente proposición que ellos aceptan: «Ya saben 
ustedes que entre los varios ejercicios que ejecu­
tan todas las noches mis falderillos, figura el gran 
kakewal canino. La bailan mi perica Fanny y el 
perrito Tom. El día que ustedes bailen el kakewal 
canino con la misma perfección que Tom y Fanny 
podrán contar... con mi amistad». Los dos se de­
ciden muy entusiasmados y Rosita se despide de 
ellos citándoles á las cuatro, por ser la hora en 
que todos los bañistas salen á tomar las aguas.
Cuando ha desaparecido Rosita, el señor Iz­
quierdo recomienda á don Eutiquiano no se meta 
en esos trotes porque no está bien en un hombre 
casado y formal; pues él después de todo, es viudo 
J nada de particular tiene que se meta en alguna 
aventurilla. Don Eutiquiano cree que su rival le 
tiene envidia y el señor Izquierdo se despide 
hasta la hora de la cita.
Don Eutiquiano queda pensando en el com­
promiso que se va á ver para pasar por el aro y 
al observar que se aproxima Primito, se alegra 
porque le ayudará para la conquista.
. Sale Primito con sus compañeros y cantan el 
siguiente número de música:
Amateurs Seis, seis, seis,
seis como nosotros no los véis.
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Seis, seis, seis, 
aunque con linterna los busquéis. 
Pues somos lo más óptimo, 
pues somos lo más gráfico, 
pues somos lo más épico
del arte fotográfico.
Primito saca del bolsillo una fotografía y en­
señándosela á don Eutiquiano canta:
Couplet.
Prim. Ayer tarde en las afueras 
logré á una chica enfocar, 
cuando estaba descuidada 
y ya ve usted como está.
Eut. ¡Ay que cu...
ay que cu...
ay que cuerpo 
tan escultural.
Todos. No hay igual
ni en París, ni en Londón, 
ni en Sebastopol, 
ni en la capital.
Cuando han terminado de cantar los couplets, 
don Eutiquiano entretiene á Primito y los Ama- 
teurs hacen mutis.
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Sostienen animado diálogo y Primito queda 
comprometido para sacar una instantánea de Ro­
sita y sin que ésta se entere. Convienen en cómo 
se ha de arreglar para sacar la instantánea y 
Primito se retira á preparar los adminículos.
Muy alegre don Eutiquiano porque ya se ve 
contemplando el retrato de Rosita, se pone á dar 
saltitos ensayándose para el baile y, en esta po­
sición, le sorprende su costilla.
Se presenta doña Salomé reprendiendo suave­
mente á su esposo porque la deja sola en el bal­
neario y diciéndole que hoy no le acompaña á 
tomar las inhalaciones porque tiene que repa­
sarle la ropa. Don Eutiquiano, después de reco­
mendarla que se cierre en el cuarto y que no 
salga para nada, se va pensando en la cita de 
Rosita y dándose pisto creyéndose ser el here­
dero directo de don Juan Tenorio.
Doña Salomé, que ha podido averiguar que su 
esposo está chaladito por Rosita porque toda la 
noche ha estado soñando con el trapecio y con 
las anillas, se sienta junto al velador esperando 
á Rosita para hablarla.
Se presenta el señor Izquierdo que acude impa­
ciente á la cita, y viéndose ya proclamado cam­
peón del kakewal canino se alegra de adelantarse 
al bruto de don Eutiquiano. Mira para ver si le 
ve venir y tropieza con doña Salomé que leyendo
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no se ha apercibido de la presencia del señor Iz­
quierdo, el que la pide mil perdones. Doña Sa­
lomé supone será otro calaverón como su marido 
y que va en busca de la del circo. El señor Iz­
quierdo viendo qne es la mujer de don Euti­
quiano, se sienta á su lado y sostienen un diver­
tidísimo diálogo; en el que el señor Irquierdo se 
deshace en cumplidos y diciéndola que está en­
cantadora. En este momento, Primito, que ha 
visto antes á doña Salomé y creyéndola Rosita 
ha preparado lo necesario para retratarla, saca la 
cabeza por el biombo y enfoca. Al fogonazo que 
éste produce, se levantan doña Salomé y el señor 
Izquierdo asustados y, sin darse cuenta de lo que 
sucede, miran por todos lados y no ven á nadie.
Doña Salomé, intranquila por la tardanza de 
Rosita, quiere ir en busca de su esposo y el señor 
Izquierdo se ofrece acompañarla con ánimo de 
encajársela á don Eutiquiano y le quede el 
campo libre.
Llega Rosita observando lo descuidada que es 
porque se ha dejado la puerta del cuarto abierta. 
Se cerciora de que es la hora que ha citado á los 
viejos y piensa pedir mil pesetas á don Eutiquiano 
porque las necesita y, además, porque hoy tiene 
muy buen humor y su cara no puede decir lo 
contrario, como tampoco lo dirán los viejos. Se 
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mete en su cuarto á preparar todo, pues no quiere 
que falte ningún detalle para el gran ejercicio 
de sus nuevos falderillos.
Se presenta don Eutiquiano y ensegida el señor 
Izquierdo. Los dos sostienen animada conversa­
ción y el señor Izquierdo le manifiesta que hace 
cinco minutos acaba de estar allí con una dama 
de rechupete y que ha pasado lo de siempre: á las 
dos palabras, trastornada. Don Eutiquiano no 
hace caso de! lustre que se da su rival y se dirige 
al cuarto de Rosita pidiendo permiso para pasar. 
Los dos se hacen la competencia y Rosita les or­
dena se sienten porque les está preparando una 
sorpresa. El señor Izquierdo saca un espejito del 
bolsillo y empieza á mirarse y á atusarse el bi­
gote. Don Eutiquiano hace lo mismo que su 
compañero.
Sale Rosita vistiendo una elegante bata y al 
verla los socios se les cae los espejos, el frasco y. 
los peinecillos. Rosita, después de decirles que la 
sorpresa era el concederles las primicias del traje 
que estrenará esa noche en el circo, se quita la 
bata y canta el siguiente número:
Música.
Bos. Yo soy la artista 
agasajada.
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Soy de los públicos 
la más mimada. 




Termina de cantar y les invita á que bailen el 
kakewal canino. Estos lo bailan cómicamente 
imitando los movimientos perrunos.
Satisfecha Rosita de lo bien que han bailado 
el kakewal llama al señor Izquierdo para darle 
una prueba de confianza y le habla al oido. Al 
señor Izquierdo le parece mucho lo que le pide 
pero ante una criatura como Rosita no se la puede 
negar nada. A don Eutiquiano no la agrada la 
preferecia que ha dado Rosita, al señor Izquierdo, 
y al ir á marcharse incomodado le detiene Ro­
sita y con mucha zalamería también le saca los 
cuartos.
Aparece Primito con una prueba fotográfica en 
la mano y exclama: «Pero señor, ¿á quién he 
retratado yo? ¡Esta no es Rosita!... ¡Esta es una 
anciana!... ¡Y este es el viejo verde del señor Iz­
quierdo!... IHombre, ahí están todos! Voy á salir 
de dudas... Se dirige al grupo y don Eutiquiano 
se alegra de que llegue á tiempo y después de 
preguntarle por la fotografía sostienen el si­
guiente diálogo:
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Eutiquiano.—Rosita, muchos hombres han in­
tentado obtener de usted un retrato.
Rosita.—¡Y se han quedado con las ganas!... 
Es mi manía.
Eutiquiano.—¡No todos!... Mi entusiasmo hacia 
usted es tan grande... que yo he hallado el me­
dio de conseguirlo! ¡Voilá!
Izquierdo.- !Eso me revienta!
Rosita.—¡A ver, á ver!




Primito.—¡Bueno, ahí va! ¡No hay quien se lo 
explique!
Primito entrega la prueba á don Eutiquiano y 
éste, al reconocer á su mujer con el señor Iz­
quierdo, se pone pálido y muy furioso. El señor 
Izquierdo se esconde detrás del biombo.
Rosita se rie de la ocurrencia y don Eutiquia­
no se desespera más y pretende salir en busca 
del señor Izquierdo para vengarse. En este mo­
mento se presenta doña Salomé y al verla su ma­
rido la coge por un brazo y la presenta la fotogra­
fía diciéndola:
Eutiquiano.—¡Vea usted ese retrato y confún­
dase usted, señora!
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Salomé.—Es el mío, con ese señor viejo amigo 
tuyo... ¡Ahora comprendo el fogonazo!
Eutiquiano-—¿Qué fogonazo?
Primito.—¡El del magnesio!
Salomé—Ese caballero y yo esperábamos á la ¡ 
señora, yo para hablarla de los trapícheos de mi 
maridito, y él... no sé para qué estaría aquí, aun­
que supongo que para nada santo. De pronto 
percibimos un fogonazo.
Primito. Era yo que ejecutaba las órdenes de.,.
Don Eutiquiano tapa la boca á Primito para 
que no le descubra, y á pesar de no sospechar de 
la fidelidad de su mujer, persigue por la escena 
al señor Izquierdo, el que logra entrar en el 
cuarto de Rosita. Se oyen gritos y sale de nuevo 
el señor Izquierdo quejándose amargamente por­
que le ha mordido el perro de Rosita. Primito 
pretende sacar una instantánea del hombre hidró­
fobo y el señor Izquierdo le larga un puñetazo 
y un puntapié, haciéndole caer la cámara.
Este divertidísimo juguete cómico-lírico, que 
tantos aplausos recibió la noche de su estreno, 
termina con el siguiente diálogo:
Izquierdo. ¿Pero Rosita, todavía acaricia us­
ted al chucho?
Rosita. Ya lo creo. Y ahora... verán ustedes:
Es mi Tom una monada, 
un perrito sin rival, 
y promete ser formal 
si nos dais una palmada.
TELÓN
Nuestra enhorabuena á los autores como igual­
mente al maestro Crespo.
COUPLETS PARA REPETIR
Yo seguía á una modista 
por la calle de Alcalá, 
y de pronto cayó al suelo 
y mire usted como está.
¡Ay, que chi...!
¡Ay, que chi...!
¡Ay, que chica 
más piramidal!
Hace un año se fue á Tánger 
mi vecina Encarnación, 
y un Bajá joven y rico 
de ella allí se enamoró.
¡Que Bajá!
¡Que Bajá!
¡Que Bajá que tiene 
Encarnación!
La otra tarde don Dalmacio 
en ridículo quedó, 
pues Soriano le echó á un sitio 




el de ese señor!
Primer premio en el concurso 
que ganó don Nicolás, 
y fué unánime el jurado 
acordando el premio dar...
¡Por el cu...
¡Por el cu...
¡Por el cutis 
á don Nicolás!
La otra tarde con su primo 
fué á cenar Encarnación, 
pero como era vigilia 
optó por la colación.
¡Y, ay, qué pol...
¡Y, ay, qué pol... 
¡Y, ay, qué polka 
después se bailó.
Aquí siguen los moritos 
con sus hábitos de allá, 
y de noche nuestros zocos 
suelen ir á visitar.
¡Ay, qué gor...
¡Ay, qué gor...
¡Ay, qué gordos 
los cría el Sultán!
RECIBOS DE LOTERIA
Sirven para todos los sorteos. A 3 pesetas millar en 
cuadernos de 10 y 25 hojas, y á 3,50, en libretas de 
50 y 100. Tirada especial y con fecha para el día de 
Navidad.
Se realizan todas las existencias de esta Galería 
de Argumentos por no poderla atender su dueño.
Grandes rebajas á los pedidos de 10.000 ejempla­
res. Se manda catálogo para ver los títulos á quien 
los solicite.
No se contestan las carras que no vengan acompa­
ñadas de su correspondiente sello de 0,15.
También se admiten proposiciones para la venta 
total de la Galería.—Dirigirse á Celestino González, 
Pí y Margall, 55, peal.—Valladolid.
GALERÍA DE ARGUMENTOS
Más de 550 argumentos diferentes de Óperas, éstos tienen 
los cantables en español é italiano, Operetas, Zarzuelas. Dra­
mas y comedias, de 16 páginas de texto y 4 de cubierta 20, 
con el retrato del autor, a 10 céntimos uno, se sirven á pro­
vincias á precios muy económicos.
Los pedidos á Celestino González. Pí y Margall, 55.—Valladolid.
NOTA. Se manda el catálogo con las condiciones á quien 
lo pida.—Se sirven colecciones á quien lo solicite.
Bonita Baraja Taurina del Amor,
Se ha puesto á la venta la segunda edición de la bonita 
baraja taurina del amor, corregida y aumentada, tiene 41 car- 
tas, la una dice el modo de echar las cartas por una gitana y 
al respaldo de las 40 restantes va la explicación de lo que 
contiene cada una de las cartas.—Precio: 15 céntimos.
Los pedidos á CELESTINO GONZALEZ.
BONITO JUEGO DEL DOMINÓ
VEINTIOCHO fichas de tamaño natural sobre cartón, está 
bien presentado y se puede jugar con él, además sirve para 
juguete de los niños. v
A los corresponsales, precios económicos.
Los pedidos á Celestino González. Pí y Margall, 55.—Valladolid»
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rido. Manantial del amor. Mil y pico de noches. Mala fama. 
Mala hembra. Moral en peligro. Noche de las flores. Nobleza de 
alma. Ninon. Nobleamigo. Nochedereyes. Niño délos tangos. 
Niño de San Antonio. Naranjal. Ninos de Tetuan. Novio de la 
chica. Ninfas y sátiros. Ni frío ni calor. Nueva senda.
Ole con ole. Ola verde. Olivar. Oro y sangre. Ojos vacíos. Ola 
negra. Ochavos. Presidiaría. Pepe el liberal. Perla de oriente. 
Perra chica. Perro chico. Pesadilla. Patria chica. Patria nueva. 
Primer amor. Patinillo. Princesa del dollar. Pena negra. Pepa 
la frescachona. Pepe Gallardo. Perla negra. Peseta enferma. 
Picaros celos. Piquito de oro. Picaro mundo. Pipiólo. Pobre Val- 
buena. Pollo Tejada. Polka de los pájaros. Polvorilla. Puesto de 
flores. Premio de honor. Presupuestos de Villap. Plantas y flores. 
Príncipe ruso. Punao de- rosas. Puñalada. Porta-celi. Piel de 
oso. Patria y bandera. Pajarera nacional. País de las Hadas. 
Poeta de la vida. ¡Que se va á cerrar! ¡Qué alma rediós! Raba- 
lera. Reina del couplet.Recluta. Reina mora. Rejade laDolores. 
Revoltosa. Rey del valor. Rosario de coral. Ruido de campanas. 
Rejas y votos. Regimiento de Arlés. Rey deja Serranía. Robo 
déla perla negra. República del amor. Rosina. Ruada.
Sereno de mi barrio. Sandías y melones. Santo de la Isidra. 
San Juan de luz. Soledá. Santos é melgas. Seductor. Secreto del 
oro. Siempre p’trás. Solo de trompa, Sombrero de plumas,. Su 
Alteza Real. Suerte loca. Solea. Sangre moza. Sangre Española
Slcilana. Señorito. Sol y Alegría. Segadores. Señora de barba 
azul. ¡Solo para Solteras! Suspiros de fraile. Tambor de grana­
deros. Taza de te. Tempramca. Terrible Perez. Tesoro de la 
bruja, Tia Cirila. Tirador de palomas. Tio Juan. Torería. Torre 
del oro. Trágala. Túnel. Tunela. Trueno gordo. Tremenda. 
Tímplaos. Tragedia de Pierrot. Trapera. Traca. Tonta de capi­
rote. Tribu salvaje. Trus de las mujeres. Toros en Aranjuez. 
Talismán prodigioso. Tentación. Tres maridos burlados. T V 0. 
Tajadera. Tropa ligera.
Ultima copla. Vara de Alcalde. Velorio. Venus-salón. Venta de 
don Quijote, vida alegre. Virgen de utrera. Viejos verdes. Ve­
necianas. Vendimia. Vetaranos. Verbena de la Paloma. Vete­
rano. Viaje de instrucción. Viejecita. Villa-alegre. Viva la niña. 
¡Viva la libertad! Vividores. Wals de las sombras. Yo gallardo y 
calavera. Zapatillas. Zapatos de charol.
